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La investigación titulada “Planeamiento Estratégico Financiero para aumentar la 
Rentabilidad las mypes del servicio de consultoría y construcción de obras civiles en el 
Distrito de La Molina, 2015”, la objetividad general del presenta trabajo de investigación 
es determinar como el Planeamiento Estratégico Financiero influye en el aumento de 
rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del servicio de consultoría y 
construcción de obras civiles. De tal manera, las variables que se utilizaron en la 
investigación son Planeamiento Estratégico Financiero como variable 1 y Rentabilidad 
como variable 2, debido que, dicha investigación es de tipo descriptivo correlacional ya 
que mide el grado de relación entre las variables, con un diseño no experimental. La 
población está compuesta de 114 empresas, de lo cual se realizó una muestra 
probabilística conformada por 59 micro y pequeñas empresas del servicio de 
consultoría y construcción de obras civiles. En la presente investigación se utilizó el 
software SPSS, para la recolección de datos para su mayor validez y confiabilidad. De 
los resultados obtenidos podemos definir que la hipótesis es aceptada, por tanto, 
podemos indicar que el planeamiento estratégico financiero es una herramienta 
esencial dentro de una organización para obtener una mejor rentabilidad de las micro y 
pequeñas empresas del servicio de consultoría y construcción de obras civiles. 
 














Research entitled "Strategic Financial Planning for increase MYPES 
Consulting Service and construction of civil works in the District of La Molina, 2015" 
objectivity in general presents research is to determine S. As the Strategic Planning 
Increased financial influences the profitability of micro and Small Business Consulting 
Service and construction of civil works. Thus, the variables that were used in the 
Research son Strategic Planning Financial variables as 1 and variable yield of Como 
2, that because, Said Research author is correlational descriptive as it measures the 
degree of relationship between the variables with a no experimental design. The this 
population composed of 114 companies, of which a probability sample of 59 micro 
and Small Business Consulting Service and construction of civil works was 
performed. SPSS software was used in this research for Data Collection for Reliability 
and Validity mayor. From the results obtained can define that the hypothesis is 
accepted, therefore, we can indicate the Strategic Financial Planning is an essential 
tool within an organization to get a better return on Micro and Small Business Service 
Consulting and construction works civilians. 
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